






(KESIMPULAN DAN SARAN) 
 
 
A. KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Perpustakaan SMA 
Negeri 3 Unggulan Palembang, maka penelitian membuat kesimpulan 
untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun 
kesimpulan yang dimaksudkan adalah : 
1. Berdasarkan hasil penelitian tingkat penerapan teknologi informasi 
terhadap minat kunjung siswa di Perpustakaan SMA Negeri 3 Unggulan 
Palembang berdasarkan analisis kuantitatif dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat implementasi teknologi informasi cukup 
dengan hasil penyebaran angket kepada siswa dengan hasil korelasi 
diperkuat oleh uji hipotesis yang menunjukkan bahwa taraf signifikan 
R5% maupun R1% adalah 0,202             hasil analisis 
menunjukkan bahwa berarti Ha diterima pada taraf 7,569% pada 
penerapan teknologi informasi terhadap minat kunjung dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan teknologi 
informasi terhadap minat kunjung siswa di SMA Negeri 3 Unggulan 
Palembang. Berdasarkan data yang telah diolah menunjukkan bahwa 




2. . Bahwa adanya pengaruh faktor-faktor lain disebut dengan unexplained 
factors, diluar faktor-faktor yang mempengaruhi. 
3.  Penerapan teknologi informasi terhadap minat kunjung siswa 92,431% 
Artinya  ada faktor lain yang memanfaatkan perpustakaan selain untuk 
implementasi teknologi informasi. 
4. Kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi di 
Perpustakaan SMA Negeri 3 Unggulan Palembang yaitu pertama, 
pustakawan yang belum terlalu mendalam mengetahui yang sebenarnya 
arti dari teknologi informasi yang semakin termutakhir dan kedua 
pemustaka yang belum mengetahui secara khusus mengenai teknologi 
informasi baik itu dalam mencari, mengevaluasi dan menggunakan 
informasi secara efektif dan efisien. Serta dari hasil observasi yang 
dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian, dalam penelusuran 
informasi pemustaka belum mengetahui kata kunci utama yang 
diinginkan, tidak cepat dalam menemukan bahan pustaka yang diinginkan, 
dan layanan internet dalam mencari informasi yang baik .  
5. upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan minat kunjung yaitu 
menambah koleksi- koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, 
meningkatkan akses internet supaya lebih baik lagi dan menyediakan 
komputer lebih banyak lagi agar kegiatan layanan sirkulasi dapat berjalan 






B. Saran  
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti 
menyampaikan saran yang kiranya perlu dipertimbangkan antara lain sebagai 
berikut: 
1. Kelengkapan perpustakaan dari layanana akses internet masih tergolong 
sangat rendah, antara lain layanan pendaftaran hostspot yang masih 
terbatas dalam memakai satu barang saja, kapasitas wifi terbatas, fasilitas 
dan kelengkapan komputer yang disediakan di perpustakaan banyak yang 
rusak.  
2. Staf layanan Internet di ruangan layanan akses internet segera tanggap 
dengan keinginan dan perilaku pemustaka, sehingga tidak perlu lagi 
menunggu untuk ditanya oleh pemustaka yang mengalami kendala dalam 
memanfaatkan layanan akses  .  
3. Bagi pihak perpustakaan, dengan hasil penelitian yang menunjukan 
adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan layanan 
internet terhadap minat kunjung pemustaka, selanjutnya pihak 
perpustakaan hendaknya harus meningkatkan fasilitas dan kualitas pada 
layanan akses internet di Perpustakaan SMA Negeri 3 Palembang, baik 
dari segi peralatan dan kelengkapan komputer di ruangan layanan akses 
internet, penambahan ruang lingkup akses internet, sehingga dinilai 




4. Bagi para peneliti untuk penelitian selanjutntya dapat menggunakan 
penelitian ini sebagai acuan khususnya mengenai penerapan  teknologi 
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